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Univer3ity of Rio Grande - Saturday 10/03/98 
Eve~t l College Men's 8,000 Meter Run 
Rank School 
--------------=--------
1 Cedarville 
Total time: 2:12:50.9 
Average: 26:34.1 
2 Rio Grande 
Total time: 2:16:37.8 
Average: 27:!3.5 
3 Glenville State 
iotal time: · 2:21:51.2 
Average: · 2 8 : ? 2 • 2 
4 Capital University 
Total time: 2:29:54.3 
Average: 29:,8.8 
5 Kentucky Christian 
Total time: · 2:38:39.6 
Average: 31: 13.9 
6 Shawnee State 
Total time: 2:40: L4.0 
Average: 32:)2.8 
7 Ohio Valley 
Total time: 2:39: )1.9 
Average: 31:!B.3 
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